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Постановка проблеми. За сучасних умов реформування вітчизняної 
економіки nідnриємству nотрібна складна система реакцій на внутрішні та 
зовнішні чинники, тому організаційні структури, щоб адаnтуватись своєчас­
но відреагувати, відходять від класичних ознак й nоєднують різні ор­
ганізаційні структури (наnриклад. створюють філії або матричні структури). 
Аналіз останніх доспіджень і публікацій. Ефективність кластерної 
форми організації виробництва у галузі, регіоні nереконливо розглянуто в 
публікаціях М.Войнаренка, І.Грибик, М.Енрайта, В.Захарченка, І.Кондрат, 
І.Лащик, В.Осіnової, М.Портера, С.Соколенка, І.Флоукса-Уільямса, Г.Шво­
роб. Водночас слід наголосити, що в зазначених nублікаціях недостатньо 
розкрито особливу роль у створенні умов глобалізації економічних відно­
син нового кпасу виробничих систем кластерної nолітики державних 
органів регулювання. Особливо це виявляється у низці вітчизняних 
досліджень інтеграційних nроцесів у сировинному комnлексі текстильної 
nромисловості. Сформулювати основні засади такої nолітики галузевого 
розвитку є метою даної статті. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідники зазначають, що 
коли формується інтегроване об'єднання nідnриємств, усі виробництва роз­
nочинають nідтримувати одне одного. Вигода nоширюється в ydx наnрямках 
зв'язків. Нові виробники, які nриходять з інших галузей кластерного 
об'єднання, nрискорюють розвиток, стимулюючи різні підходи до науково­
дослідних розробок і забезnечуючи необхідні засоби для вnровадження но­
вих стратегій. Відбувається вільний обмін інформацією й швидке nоширення 
нововведення каналами nостачальників або сnоживачів, що мають контакти 
з численними конкурентами. Взаємозв'язки усередині кпастера ведуть до 
розроблення нових шляхів у конкуренції і nороджують зовсім нові можли­
вості. Людські ресурси та ідеї утворюють нові комбінації. Кластер стає засо­
бом для nодолання замкнутості на внутрішніх nроблемах, інертності, неnо­
хитності, негнучкості й змов між суnерниками, що зменшують чи цілком бло­
кують сnриятливий вnлив конкуренції та nояву нових nідnриємств. 
Світовий досвід свідчить, що наявність кластера дає змогу 
національній галузі nідтримувати свої nереваги, а не віддавати їх тим 
країнам, що більш схильні до відновлення. За умов глобалізації це є важ­
ливий чинник, на який необхідно звернути особливу увагу організаторів 
виробництва. Усі nідnриємства з кпастера взаємозалежних галузей роб­
лять інвестиції в сnеціалізовані, nроте родинні технології, в інформацію, 
інфраструктуру, людські ресурси, що nризводить до масового виникнення 
нових nідnриємств. Кластери є nричиною великих каnіталовкладень і 
nильної уваги уряду, тобто кластер стає чимось більшим, ніж nроста сума 
окремих його частин. У nроцесі розвитку кпастера економічні ресурси 
розпочинають надходити до ізольованих галузей, що не можуть викори­
стовувати їх так nродуктивно [2, с. 35]. 
Водночас конкурентосnроможність nоширюється і нагору за техно­
логічним ланцюжком. Підnриємства кпастера вимагають nоліnшити якість 
сировини, наnівфабрикатів, що nоставляються їм, і, у такий сnосіб, змушу­
ють своїх nостачальників також nідвищити конкурентосnроможність. 
Вони стають носіями однієї й тієї самої ((комерційної ідеології» і, спираю­
чись на неї, nеремагають конкурентів. 
Якщо комnанії конкурентосnроможні, то, як nравило, залежать від мережі 
nостачальників, що nоставляють сировину (загалом те, з чого складається 
кінцевий nродукт). Від якості nродукції nостачальників залежить благоnолуч­
чя всього кпастера в цілому. Особливо це відчувається у агроnромислових ком­
nпексах різних країн, і саме це слід враховувати у npoцed організації діяль­
ності вітчизняного агроnромислового комnлексу, його сировинних галузей. 
Постачальники для будь-якої комnанії - головні умови успіху їхньої 
діяльності. Бо і ціна виробу, і конкурентосnроможність, багато в чому (не 
менш, ніж наполовину) визначаються конкурентосnроможністю nоста­
чальників, якістю їхньої nродукції. Наголосимо, що дана умова має особ­
ливе значення для сировинного комnлексу текстильної nромисловості. 
НАУКОВИЙ ПОШУК 
Якщо йдеться про nостачальників, що nеребувають далеко за 
межами регіону, і зв'язки з ними є нестабільні, а вартість транс­
nортування сировини - висока, то виникають значні nроблеми. 
Лише nротягом 90-х років ХХ століпя більшість регіонів і дер­
жав, сотні nровінцій, тисячі міст і безліч громад та інших тери­
торіальних утворень ініціювали розроблення і реалізацію nланів 
розвитку на основі кластерів. Уже накоnичено значний досвід 
досягнення nозитивних результатів кластерами, що сформувалися 
як винятково на добровільній nриватній ініціативі, так і за nосе­
редництвом та участю центральних. регіональних органів влади. 
Країни Євроnейського Союзу заnозичили шотландську мо­
дель кластера, за якої ядром такого сnільного виробництва стає 
велике nідnриємство, що об'єднує навколо себе невеликі фірми. 
Існує й італійська модель - більш гнучке і «рівноправне» 
сnівробітництво nідnриємств малого, середнього і великого 
бізнесу. Остання модель заслуговує на особливий інтерес, з ура­
хуванням особливостей функціонування nідnриємств сировин­
ного комnлексу вітчизняної текстильної nромисловості. 
Розвиток кпастерів nокпиканий необхідністю створення но­
вого кпасу виробничих систем за умов глобалізації економічних 
відносин. Практика 90-х років минулого століпя nродемонстру­
вала усnішну діяльність великої кількості різних кпастерів і ме­
реж комnаній, довела їхні конкурентні nереваги, nорівняно з тра­
диційними структурами. Водночас тенденції глобалізації нада­
ють органам влади сnриятливі можливості для удосконалювання 
своєї політики економічного розвитку. 
Кластерна концеnція nостуnово завойовувала визнання ділово­
го сnівтовариства, nривертаючи до себе увагу все більшої кількості 
nідnриємств. На nрактиці багато кпастерів виникали і роЗвивалися 
абсолютно nриродно, без будь-якого nоспіху, nричому на їхнє фор­
мування витрачено десятки років, nерш ніж світову економіку охо­
nила вже гігантська хвиля стратегічних кластерних утворень. 
Глибина і широта охоnлення сфер діяльності кластерними 
структурами особливо nідсилилася в 90-і роки ХХ століпя в міру 
зростання глобалізації, розвитку конкурентної боротьби й усклад­
нення ситуації на світових ринках. Із зростанням обсягів інфор­
мації та знань про ризики в глобальній економіці значно змінила­
ся роль кпастерів у розвитку конкуренції. Можливість через кпас­
теризацію формувати необхідну критичну масу у визначених сфе­
рах діяльності дає змогу кпастерам віддзеркалювати унікальність 
будь-якої національної, регіональної або галузевої економіки. 
Практика розвитку nромислових кпастерів nідтверджує, що 
красномовне і nереконливе оцінювання М. Портерам їхніх істот­
них nереваг, обумовлених економічною взаємозалежністю, гео­
графічною близькістю і конкурентосnроможністю, виявляється 
недостатньою у реальному житті. Внаслідок цього останнім ча­
сом більшості досліджень з nроблем кпастеризації використані 
висновки М.Портера лише як вихідний nункт, аби якнайглибше 
вивчити джерела nоходження і розмаїпя nромислових клас­
терів, динаміки їхнього зростання і nеретворень, nереваги їхньо­
го використання як основи регіональної економічної nолітики. 
Відnовідно до визначення кпастері в: кластери фірм- це гру­
па компаній, розташованих поряд. У окремих випадках такі скуn­
чення утворюють груnи комnаній, що належать до однієї галузі. 
До сnільних характерних ознак кпастерів належать також розта­
шування nоблизу великих дослідницьких університетів; утворен­
ня nереважно з малих, nриватних комnаній; nоnередній досвід 
роботи їхніх nрацівників у багатьох інших фірмах. 
Узагальнюючи світовий досвід та тлумачення сутності кон­
цеnції кпастері в, Г.Швороб сформулювала в загальному вигляді та­
ке визначення: кластер- це галузево-територіальне добровільне 
об'єднання підприємств, що тісно співпрацюють із науковими 
установами та органами місцевої влади, з метою підвищення 
конкурентоспроможності власної продукціі та економічного 
росту [2, с. 40]. Автор зазначає, що характерними рисами 
успішної діяльності кпастерів є: 
+ Взаємозв'язки між підприємствами, які роблять учасників 
кластеру сильнішими, порівняно з тими підприємствами, 
що працюють поодинці 
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+ Кооперація та співпраця, які є стимулами до пошуку нових, 
досконаліших методів роботи, орієнтоціf на інновації, 
залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій 
+ Орієнтація на потреби ринку, які є головним чинником 
визначення загально/ стратегіf підприємств та забезпечення 
відповідності стратегіf кожного окремого виробництва 
загальній стратегіf розвитку регіону 
У літературі існують різні підходи до класифікацій кластерів. 
Вважають, що для сучасного етапу розвитку економіки корисною є 
структурна класифікація кластерів. На думку автора [2], доцільно 
провести класифікацію кластерів за деякими ознаками, які визначено 
в таблиці. 
Класифікація кластерів 
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Кластер може містити в собі малу або значну кількість різних за 
розміром підприємств у різних співвідношеннях. Деякі кластери, що 
є найбільш характерним для італійських «nромислових округів>>, 
складаються переважно з малих і середніх підприємств. 
Нині підхід до економічного розвитку, заснований на 
кластерах, знаходить усе більше розуміння в Украіні. Ефективна 
реструктуризація колишніх промислових гігантів і територіально­
промислових комплексів вимагають глибокої взаємодії між 
великим, середнім та малим бізнесом, іхнього конструктивного 
співробітництва з вузами й науково-дослідними організаціями за 
безумовної підтримки державних і місцевих органів влади . 
За цих умов застосування кластерного підходу надає необхідні 
інструменти і методологію, що дають можливість досягнути 
розширеного розвитку малого та середнього підприємництва, 
характерного й для досліджуваних автором статті галузей 
сировинного комплексу текстильної промисловості . Глибоке 
дослідження кластерної форми територіально-виробничої 
організаціі проведено В.Захарченком та В.Осіповим [1, с . 142]. 
Цікавим, на погляд автора статті, є аналіз кластерної політики 
зарубіжних краін. Автори дослідження зазначають, що 
неоднозначність у тлумаченні поняття «кластер» викликає різне 
розуміння змісту кластерної політики і механізму її реалізації. 
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В країнах з різними моделями просторової структури організаціі 
влади політика підвищення конкурентоспроможності країни з 
використанням кластерного підходУ набула специфічного забарвлення. 
Визначено два напрямки наукових досліджень у зазначеній 
сфері. Один з них, до якого належать численні групи учених різних 
краін, зайнятих виявленням кластерів й обfрунтуванням кластерної 
політики, і які базуються на ідеології американської школи 
конкурентоспроможності . Наголошено, що в політиці Європейського 
Союзу окреме місце посідають транскордонні кластери, в яких 
реалізуються наднаціональні конкурентні переваги, такі як 
текстильний кластер у Нижній Австрії та Богемії [1, с. 75] . 
М . Енрайт запропонував розглядати чотири типи кластерної 
політики, які відрізняються механізмами її проведення: 
1) Каталітична кластерна політика уряд зводить 
заінтересовані сторони і надає ім невелику фінансову підтримку. 
2) Підтримуюча каталітична політика держави доповнюється 
значними інвестиціями в інфраструктуру регіонів, яка створює 
сприятливе середовище для розвитку кластерів . 
З) Директивна- підтримуюча функція держави здійснюється в 
рамках програм трансформації спеціалізації регіонів завдяки 
розвитку кластерів . 
4) Інтервенціоністська -уряд активно формує спеціалізацію 
кластерів і засобами трансферів субсидій, адміністративних 
обмежень або стимулів контролює діяльність фірм у кластерах [З]. 
Ініціаторами кластерної політики можуть бути не тільки 
органи державної влади, а й об'єднання підприємств, які 
пропонують реалізацію програми стимулювання розвитку 
кластерів у визначених регіонах. Такі програми отримали назву 
«кластерна ініціативо>>. З появою іх розпочав розвиватися 
«кластерний консалтинг>>, тобто надання послуг за проектами 
виділення на території регіону визначеного виду кластерів, а 
також викладання теоретичних основ управління кластерними 
ініціативами- кластерний менеджмент [1, с . 77). 
Новозеландець А.Флоукс-Уільямс запропонував таку схему 
діяльності менеджера кластерної ініціативи: 
О Пояснення доцільності кластера у регіоні 
О Ідентифікація кластера 
О Попередній аналіз 
О Формування команди 
О Визначення очікуваного результату 
О Складання плану досягнення очікуваного результату 
О Складання плану невідкладних дій 
О Початок кластерноі ініціативи 
О Формалізація розвитку кластера 
О Удосконалення плану розвитку кластера 
О Оцінювання розвитку кластера 
О Функціональне об'єднання кластера з іншими 
кластерними ініціативами. 
висновки 
Отже менеджер - це ключова фігура в організаціі кластерної 
ініціативи. Ринкові сили створюють кластер, проте не слід стійке 
зростання кластера залишати в руках ринкових сил . Йдеться про 
роль ініціатора кластерної політики, притаманну, в першу чергу, 
службовцям відповідних органів державного управління. 
Таким чином, аналіз теорії та практики кластерної форми 
організаціі співпраці, виробничого і науково-технічного парт­
нерства підприємств свідчить про особливе значення формування й 
реалізації кластерної політики регулювання економічних відносин у 
регіоні, галузі . 
Така політика може стати запорукою ефективного розвитку під­
приємств сировинного комплексу текстильної промисловості Украіни , 
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